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ELS JUEUS A LES TERRES CATALANES 
FINS AL 1492 
 
F. Andreu Lascorz Arcas 
 
 
  
 
Introducció 
 
 
Hi havia comunitats hebrees a la 
Península al segle I i, si recordem el 
que diu sant Pau quan escriu als 
romans: «sortiré cap a Hispània, 
passant per allí (Roma)» Rom 
(15:28), és més que possible que 
vingués a predicar entre la comunitat 
jueva (quehilà) de Tarragona. 
Tarragona es va convertir doncs, en 
una de les portes d’entrada de famílies 
jueves a la Península.  
 
Punts de partida que fan necessari 
l’estudi del judaisme a Catalunya, des 
del segle I fins als nostres dies, els 
constitueixen prop de quinze segles de 
vida ininterrompuda a les nostres 
terres i l’expulsió dels jueus catalans l’any 1492. Tragèdia acompanyada de 
cinc segles de persecució dels rastres d’aquesta identitat a fi i efecte 
d’esborrar segles de convivència i coexistència a casa nostra, l’oblit de 
segles, amb manca absoluta de referències i coneixement d’una part 
important en la nostra configuració com a poble.  
 
Durant la Guerra Civil, alguns combatents en sentir parlar en llengües 
desconegudes a voluntaris de les brigades internacionals, van rebre com a 
resposta a la seva curiositat: són jueus!  
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Hi va haver comunitats jueves a Perpinyà, Cotlliure, Peralada, Vilafranca 
de Conflent, Figueres, Besalú, Ripoll, Camprodon, Pals, Girona, Torroella 
de Montgrí, Castelló d’Empúries, Puigcerdà, la Seu d’Urgell, Ripoll, 
Berga, Vic, Solsona, Cardona, Camarasa, Agramunt, Moià, Manresa, 
Balaguer, Cervera, Tàrrega, Vilafranca del Penedès, Granollers, Sabadell, 
Barcelona, Fraga, Tortosa, Tarragona, Santa Coloma de Queralt, 
Montblanc, Valls, l’Aleixar, Falset, Reus, Prades, Morella, Sant Mateu, 
Castelló de la Plana, Figueroles, Onda, Vila-real, Borriana, Sogorb, Sagunt, 
València, Llíria, Alzira, Xàtiva, Vallés, Gandia, Dénia, Albaida, Llutxent, 
Bocairent, Alcoi, Cocentaina, Alacant, Elx, Oriola, Maó, Inca, Palma… I 
en indrets tan lligats a la nostra història com ara Montpeller o Montsó. 
 
 
Centre Bonastruc Sa Porta (Girona) 
 
A Catalunya podem parlar de relacions de coexistència, convivència i 
tolerància a l’alta edat mitjana (s.IV-XI), malgrat les mesures 
discriminatòries del Concili III del Laterà (1179), que va obligar els jueus a 
viure en barris separats; del Concili IV (1215), que els obligava a portar un 
senyal distintiu... El segle XIII va esdevenir l’edat d’or per als jueus 
catalans, que van arribar a representar entre 2 i el 4% del total de la 
població.  
 
Els jueus eren una propietat reial, una regalia. És lògic que les comunitats 
jueves fossin considerades en nombroses ocasions «el cofre» pels nostres 
monarques, tot  i que els que estaven sense recursos econòmics, els jueus  
pobres de solemnitat, en alguns documents arriben fins al 30 % en algunes 
comunitats, les quals també podien dependre d’un senyor, d’ordes 
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religiosos com el de l’Hospital, en definitiva, sota una equívoca jurisdicció.  
Els avalots del segle XIV van acostar a la decadència les comunitats jueves 
catalanes, i l’expulsió de 1492 va representar la radical extirpació 
quirúrgica dels jueus catalans de la seva terra. En aquesta ocasió, els ports 
catalans van servir de porta de sortida. 
 
Parlant de les nostres comarques hem de 
fer èmfasi en la catalanitat dels jueus que 
residien als calls (del llatí callum, 
‘carrer’), la seva llengua col·loquial va 
ser el català, relegant l’hebreu a l’ús 
estrictament litúrgic, un català farcit 
d’hebraismes com Xalom, Torà, sàbat... 
que els permetia comunicar-se plenament 
amb els seus veïns.  
 
 L’aljamia judeocatalana, —textos en 
català escrits amb caràcters    hebreus—, 
apareix fins i tot als textos de rabins 
catalans; hi trobem mots catalans escrits en caràcters hebreus com: aixeta o 
ixeta, capítol, cessió, comanador, embut, estadant, glaç, ostatges, públics, 
renegat, volta (arcada)... fins i tot moltes jueves portaven noms catalans 
com: Bonadona, Bonafilla, Clara... 
 
 
Les comunitats  hebrees  a Catalunya fins el  1492 
 
Existeix seguretat plena que hebreus habitaven a la Península almenys ja 
des del segle I de l’era cristiana. Sant Pau (m. 60 dC), quan escriu als 
romans, els manifesta la seva intenció d’anar a Hispània. La Mishnà, la 
redacció de la qual es va tancar cap a l’any 200 de l’era cristiana, es 
refereix a un supòsit d’un jueu que va a Hispània i retorna després a Israel 
(BB 3, 2, ed. Castellana de C. de la Vall. Madrid, 1981). El concili d’Elvira 
es va celebrar governant Constantí (m. 337), l’any exacte de la celebració 
del concili és discutit. Els cànons 16, 49, 50 i 78 són un signe de la tensió 
doctrinal que existia entre els representants de les dues ideologies, la 
cristiana i la jueva.  
 
La carta encíclica del bisbe Sever de Ciutadella (Menorca), (a. 418) 
documenta el primer cas de conversió forçada massiva de jueus, el 
primer cas de crema i destrucció d’una sinagoga (Bet ha-quenéset) i el 
primer escrit de polèmica cristiana contra els jueus. 
 
Abans del segle V, alguns jueus es dediquen a activitats comercials en 
ciutats com Tarragona (Tarraco), Tortosa i Saragossa. La navegabilitat del 
riu Ebre va permetre una bona comunicació i explica la presència hebrea.  
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La làpida (matsevà) trilingüe de Tortosa (hebreu, grec i llatí) és del s. VI. 
 
Sota govern visigot les comunitats jueves van patir 
els efectes d’una política fanàticament antijueva, 
amb conversions forçades, persecucions i 
limitacions que se succeeixen, i que obliguen 
moltes famílies jueves a convertir-se al cristianisme 
o fugir. 
 
Sense cap mena de dubtes, la conquesta musulmana 
(711-714) va suposar un respir per a les comunitats 
hebrees. 
 
Al llarg del segle XIII es va desenvolupar l’aljama o aliama, una estructura 
de govern de les comunitats jueves i musulmanes. 
 
Durant els segles XII i XIII, molts jueus van exercir càrrecs al servei dels 
comtes de Barcelona i reis d’Aragó d’una manera absolutament lleial com a 
administradors, financers, recaptadors d’impostos, traductors, etc., a la 
vegada que van destacar amb les seves activitats comercials. 
 
L’any 1320, hi va haver avalots protagonitzats pels Pastorets que venien de 
França; l’any 1348 a causa de la Pesta Negra (arreu es deia que els jueus 
enverinaven l’aigua), i posteriorment l’any 1391; la comunitat jueva de 
Barcelona va desaparèixer l’any 1391. 
 
Cal dir que el nom Sefarad i el gentilici sefardita, introduïts recentment 
en les llengües europees, no escauen als jueus catalans a l’edat mitjana.  
El nom de Sefarad no sembla haver inclòs Catalunya fins al segle XVI, 
quan Sefarad es van convertir en el nom usual per designar totes les 
terres de la península Ibèrica.  
 
Els regnes cristians del nord eren genèricament «la terra d’Edom»; en el 
cas de Catalunya, cal saber que al segle X els àrabs i els jueus andalusins la 
incloïen, juntament amb les terres afins al nord dels Pirineus, en la 
denominació de «França» o terra dels «francs». 
  
El professor Yom Tov Assis va afirmar que en «el llegat que van deixar els 
erudits jueus de la Corona catalanoaragonesa dels segles XIII-XIV resta 
encara avui una de les aportacions més riques que mai s’hagin fet a la 
cultura i a la civilització jueves».  
 
Haim Rabin, professor de la Universitat Hebrea de Jerusalem, va dir que el 
fet que l’Abraham Bar Hiyya triés un tipus d’hebreu mixnàic per escriure 
les seves obres «és un dels esdeveniments més importants de la història de 
la llengua hebrea des que va deixar de ser parlada fins al seu renaixement 
durant el segle XIX». 
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Mossé Ben Nahman (1194-1270), conegut 
també amb el nom de Nahmànides o per 
l’acrònim RaMBaN, va vertebrar el grup de 
místics de Girona. Va ser la personalitat més 
brillant del judaisme a la Península al segle 
XIII. Va defensar el judaisme en una polèmica 
amb fra Pau Cristià davant Jaume I, l’any 
1263, a Barcelona. 
 
Selomó Ben Adret va néixer a Barcelona vers 
l’any 1235 i va morir-hi l’any 1310. La seva 
fama va ser tal que els reis van recórrer als 
seus serveis, per tal que resolgués querelles 
que es produïen dins les comunitats jueves. Va 
redactar milers de dictàmens en resposta a les 
consultes que li adreçaven els jueus de tota la 
Península, de Provença, de França i fins i tot de més lluny, a través dels 
quals podem conèixer la vida quotidiana dels jueus. Selomó Ben Adret 
defensava un utòpic govern de savis a la Llei jueva; com que no es va 
poder materialitzar, va afavorir l’elecció d’homes íntegres i capaços, probis 
homines. 
 
Hasday Cresques va néixer a Barcelona entorn del 1340, l’any 1389 va 
esdevenir rabí de Saragossa, va morir el 1410 o 1411. És un dels més grans 
pensadors jueus de Catalunya i un dels personatges més importants del 
judaisme de l’antiga Corona catalanoaragonesa.  
 
Hasday Cresques va escriure Or Adonai (La llum del Senyor), on va atacar 
el racionalisme filosòfic en general i Maimònides en particular, perquè, 
malgrat que sentia per ell un gran respecte, no compartia que volgués 
fonamentar el judaisme en doctrines filosòfiques.  
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La polèmica judeocristiana 
 
La polèmica judeocristiana a la Península 
arrenca des dels orígens del cristianisme, fins 
al segle XV. Històricament, el cristianisme va 
sorgir com una branca del judaisme i es va 
desenvolupar com una religió diferent en 
creences i culte, discrepàncies més que 
evidents en conceptes com Déu, el Messies, la 
vida eterna, el pecat i el penediment. 
Coneixem al llarg dels segles les actituds 
cristianes enfront dels jueus, però quina ha 
estat i és l’actitud jueva, en general, envers el 
cristianisme? 
 
1. El judaisme creu en la unicitat de Déu, base de la fe. El cristianisme 
introdueix el concepte de la Trinitat (Déu, Fill i Esperit Sant), unitat 
divina al mateix temps que entitats separades. 
2.  El cristianisme creu en l’Encarnació. Déu es va transformar en home, i 
aquest home és Déu. El concepte jueu de Déu és totalment incorpori. 
3.  El miracle és irrellevant en el judaisme. El cristianisme el té com a 
fonament i punt de partida, el naixement de Jesús de la Verge Maria i la 
resurrecció són miracles fonamentals en el cristianisme.  
4.  El judaisme creu en el lliure albir, «tot és previst, però l’home té 
llibertat d’elecció». El cristianisme és «predeterminista».  
5.  La persona en el judaisme té prou de penedir-se dels pecats, en canvi el 
cristianisme exigeix la confessió davant un sacerdot, com a mitjancer 
entre l’home i Déu. 
6.  La creença en la vida eterna no és central al judaisme, i per aquest 
motiu destaca l’obligació de viure una vida virtuosa, feliç; en 
conseqüència, la salut i el benestar personal són importants i 
l’ascetisme no està ben vist. El cristianisme predica que la terrenal no 
és la vida veritable.  
7.  Al judaisme la idea del Messies vol dir que l’era messiànica pot ser 
aconseguida per la voluntat i esforç de tota la humanitat, amb l’ajut de 
Déu. Llavors desapareixeran les guerres, la injustícia social, les 
malalties i la pobresa física i espiritual. Inclou la concentració del poble 
jueu a Terra Santa, la reconstrucció del Temple a Jerusalem i la victòria 
sobre els enemics d’Israel. El cristianisme fonamenta la fe en un 
Messies personal que ja ha existit.  
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8. Pel judaisme, Déu va concertar un pacte amb els patriarques d’Israel i 
el va confirmar amb tot el poble, al Sinaí. Així, si observen la Torà, 
tindran la terra: Érets Israel i seran el poble escollit. Aquest pacte ha 
caducat en el cristianisme amb la vinguda de Jesús i l’establiment de 
l’Església, que porten un nou pacte. 
9.  El judaisme dóna prioritat a les accions i el cristianisme clàssic a la fe. 
 
 
Carrer dels Jueus, Dalt Vila, Eivissa  
 
Des del segle IV fins el segle XIII tenim documentats infinitat d’episodis 
proselitistes en ambdues direccions; coaccions, fets violents... cercant en la 
major part de les ocasions la conversió dels jueus al cristianisme. 
 
Aureli Prudenci neix l’any 348 a la Tarraconensis, coneixia la polèmica 
judeocristiana i és després de la seva conversió del paganisme al 
cristianisme, que als seus escrits ataca la negació dels jueus de Crist com a 
Déu, el seu rebuig del missatge cristià, alhora que justifica el patiment de 
les comunitats jueves. 
 
La carta-encíclica del bisbe Sever de Menorca (l’any 418) és un fet 
excepcional que no arrelarà immediatament a la Península. El primer escrit 
de polèmica antijueva ens parla d’episodis violents que acaben en la 
destrucció d’una sinagoga (també anomenades schola o scola), conversions 
forçades... destaca la resistència de les dones jueves a la conversió al 
cristianisme, fet que es repetirà fins el segle XV. 
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Recinte del call de València, segons J.Rodrigo Pertegàs 
 
Rabí Yonà Ben Abraham Gerundí va morir cap a l’any 1263. Coneixedor 
de la literatura rabínica i bíblica, va escriure Les portes del penediment; 
llegint aquest llibre, hom s’adona que els principis del camí espiritual de 
l’ànima vers Déu, sigui jueva, sigui cristiana, sigui senzillament creient, 
són substancialment idèntics. Les bases morals esdevenen universals i la 
ruta espiritual, que cal que segueixi qui se sent apartat de Déu per la seva 
culpa, i els mitjans que ha d’emprar per tornar a Déu, són sempre els 
mateixos. Cap al final de la seva vida, va voler emigrar cap a la Terra 
d’Israel, però a Toledo li van demanar que s’hi establís temporalment. Allà 
va fundar una gran iexivà (escola rabínica) i va morir el 1263. 
 
La disputa de Barcelona de 1263, probablement la més coneguda entre 
jueus i cristians, va ser convocada per Jaume I. Mossé Ben Nahman de 
Girona (Nahmànides) va defensar el judaisme en cinc sessions entre juliol i 
agost contra un jueu convertit al cristianisme, fra Pau Cristià.  
 
Ramon Llull va néixer a Palma de Mallorca l’any 1235 i va morir l’any 
1316. Aproximadament als trenta anys, va tenir unes visions que el van 
endinsar en una estricta observança de la religió cristiana, a la vegada es va 
esforçar en la conversió de musulmans i jueus.  
 
Durant el segle XIV, es va produir una transformació del discurs antijueu i 
es va modificar en odi popular generalitzat contra els jueus. Tenim els 
casos dels assalts de 1320 protagonitzats pels Pastorets, l’atac i assalt de 
1331 al call de Girona, les matances de 1348 i els avalots de 1391 entre 
altres episodis violents. 
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A Borriana, l’any 1321, una vídua cristiana 
es va queixar de les revoltes antijueves, ja 
que li havien destrossat una casa que havia 
llogat a un jueu, i volia indemnització. 
 
L’any 1473, els jueus de Castelló es van 
negar a pagar al lloctinent del jutge la quota 
habitual per a la seva protecció: en lloc de 
protegir-los, el dijous, divendres i dissabte 
de la Setmana Santa, els havia apedregat i 
havia incitat altres a apedregar-los. 
 
Durant la segona meitat del s. XIV, dues 
personalitats jueves van escriure dos 
importants tractats de polèmica 
judeocristiana: El llibre de l’oprobi dels gentils (Sefer kelimat ha-goyim) 
de Profiat Duran (?1345-1414) i la Refutació dels dogmes cristians (Bitul 
‘iqare ha-nosrim) d’Hasday Cresques. 
 
La Disputa-Adoctrinament (Controvèrsia) de Tortosa (1413-1415) mereix 
un lloc especial entre les disputes, però prefereixo el terme adoctrinament, 
proposat pel Dr. David Romano, al de disputa tradicionalment utilitzat. 
Penso que el que va succeir fou un intent d’adoctrinar els representants 
jueus; en cap cas no podem parlar d’una disputa amb igualtat 
d’oportunitats. 
 
Ferran I va ordenar que les comunitats jueves de Catalunya i Aragó 
enviessin els rabins més distingits a Tortosa, per tal de celebrar una disputa 
pública. Molts dels teòlegs que van qüestionar la validesa de la religió 
jueva van ser jueus convertits als cristianisme.  
 
Jeroni de Santa Fe, sant Vicent i l’antipapa Benet XIII van obligar els 
rabins 
a defensar-se, un cop començada l’any 1413, sense un equilibrat intercanvi 
d’opinions, per tal de demostrar que el Messies ja havia arribat i era Jesús. 
Es va dificultar la defensa del judaisme i, així les coses, l’any 1414, el rabí 
Astruch ha-Leví va renunciar a la defensa del Talmud i el van seguir la 
majoria dels rabins, fet que va provocar posteriorment un nombre molt 
elevat de conversions al cristianisme; se’n parla d’entre 2.000 i 3.000 a les 
comunitats jueves de Catalunya i Aragó. 
 
Les sessions van acabar l’any 1415 i el rabí Selomó Maimó va ser el 
representat de l’aljama de Tortosa, secundat per vint-i-un rabins provinents 
de comunitats jueves de la Corona catalanoaragonesa. 
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Jueus catalans  i jueus sefardites 
 
Cal anar amb cura, en l’actualitat, amb la utilització dels termes Sefarad i 
sefardites, sense tenir en compte el sentit que va tenir a l’edat mitjana, i 
aplicar-lo a Catalunya i als jueus catalans. 
L’investigador B. Z. Benedikt, diu: «Al contrari 
del que hom pretén en algunes obres sobre la 
història de la cultura jueva, Catalunya i 
Provença no pertanyien al territori anomenat 
Sefarad, ans eren dominis independents. 
Aquests dos territoris estaven entre Tsarefat i 
Sefarad». F. E. Talmage reconeix que les terres 
occitanes i catalanes formaven un contínuum 
polític, lingüístic i cultural, diferent de Castella i 
de la resta d’estats hispànics. I així es 
manifesten molts altres hebraistes estrangers i 
catalans.  
 
Sefarad és un terme associat des de fa segles amb la península Íbèrica, i 
posteriorment als territoris peninsulars sota govern musulmà, segons es 
desprèn de comentaris d’erudits com Hasday Ibn Saprut, l’historiador Iosef 
Sambari, el rabí Selomó Ben Adret... 
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Call jueu de Montblanc, que arribà a tenir dues sinagogues 
 
F. A. LASCORZ. La aljama judía de Monzón, la olvidada. Zaragoza: 2001. Libros 
Certeza. 
——. La aljama judía de Monzón, la recordada. Zaragoza: 2003. Libros Certeza. 
J. NEHAMA. La Communaute Romaniote. Salònica: 1935. Librairie Molho. 
J. PLA. Israel 1957. Bacelona: 2002. Ediciones Destino, S. A. 
S. SCHWARZFUCHS. La Catalogne et l’invention de Sefarad. Barcelona: 2001.  
F. TOUATI. La halacha en Catalogne: un élément constituant de l’identité judéo-
catalagne. Barcelona: 2004. 
 
La literatura 
 
L’activitat literària dels intel·lectuals de les comunitats jueves catalanes a 
partir del segle X és especialment fructífera, més d’un centenar d’autors van 
conrear amb molt d’èxit la poesia, la prosa rimada, la filologia, l’exegesi, els 
comentaris talmúdics... 
 
Benveniste Samuel 
 La data probable de la seva mort és l’any 1376. Va ser un reconegut metge 
i traductor que va viure a Tarragona i a Saragossa. Va ser metge personal de 
Don Manuel, germà del rei Pere el Cerimoniós, des de 1353. Va traduir a 
l’hebreu des del llatí el Tractat de l’asma de Maimònides, i es creu que també 
és l’autor de la traducció a l’hebreu de les Consolacions de la Filosofia, de 
Boeci. 
 
Ibrahim Ibn Yaqub de Tortosa 
 Va viure al segle X. Viatger aficionat a les ciències naturals i la medicina, 
originari de Tortosa, coetani de Menahem Ben Saruc, és conegut gràcies als 
escrits de geògrafs àrabs que van tenir accés a les seves obres. Va sentir una 
forta atracció per l’atmosfera cultural creada pel califa al-Hakam II a 
Còrdova.  Ibrahim va visitar els regnes cristians del nord de la Península, 
França, Alemanya i va arribar fins a Praga. 
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Levi Ben Ishaq Ibn Mar Saul 
 Va viure al segle XI. Mossé ibn Ezra diu que era originari de Còrdova i que 
posteriorment, sobre l’any 1013, es va establir a Tortosa. Com el seu pare, va 
ser un poeta litúrgic i va escriure nombrosos poemes penitencials. 
Menahem Ben Saruc 
 Va néixer a Tortosa entre els anys 910 i 920. Format pel seu pare i 
autodidacta, va convertir-se en prototip d’intel·lectual de l’època. Va tenir un 
paper decisiu en el naixement de la poesia i la filologia hebrea a Al-Andalus. 
Atret per la Còrdova califal, va treballar per a la família Ben Saprut. Hasday 
Ben Saprut li va encarregar la redacció del primer diccionari d’arrels hebrees 
de la Bíblia. 
Selomó Ben Reuben Bonafed 
      Fill de Reuben Bonafed, anomenat Astruc Bonafeu, un dels membres més 
notables de l’aljama de Barcelona. Segons alguns autors, arran dels avalots 
del 1391, es va establir a  Santa  Coloma de  Queralt, des d’on es va traslladar 
a la ciutat de Saragossa i més tard a Belchite. Va ser un poeta professional, 
sembla ser que va viure també a Seròs i a Tàrrega. Arran de l’Adoctrinament 
de Tortosa l’any 1414, es van convertir al cristianisme molts amics seus.  
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E. FELIU. Poemes hebraics de jueus catalans, (Segles XI-XV). Barcelona: 1976. Dalmau, 
Rafael, Editor. 
J. FONT. Tres sátiras de Maimón Gallipapa: traducción y estudio. Barcelona: 2006. 
Catalonia Hebraica X. Edita: PPU, S. A. 
A. SÁENZ i J. TARGARONA. Diccionario de autores judíos (Sefarad. Siglos x-xv). 
Córdoba: 1988. Ediciones El Almendro  
 
  
 
Cementiri jueu de Tàrrega, segle XIV-XV 
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El fanatisme religiós i el rabí Hasday Cresques 
 
L’any 1378, Ferran Martínez predicava a Sevilla contra els jueus, i 
reclamava la destrucció de les 23 sinagogues que hi havia a la ciutat, i que 
es tanqués als jueus al seu barri, perquè no hi hagués cap relació entre els 
jueus i els cristians. A partir del 1390, Martínez, va ser l’encarregat de 
l’administració de la diòcesi i llavors va ordenar la demolició de les 
sinagogues de tot el territori. Va ordenar el bateig dels esclaus musulmans 
dels jueus, i va demandar els jueus recaptadors d’impostos davant dels 
tribunals eclesiàstics. Sempre recalcava que tenia ple coneixement, que ni  
el rei ni la reina castigarien els qui ataquessin els jueus. I sempre deia que 
es limitava a predicar el que l’Evangeli li manava.  
 
Tots els desordres van esclatar en un moment on pràcticament no hi havia 
rei, Joan I de Castella havia mort el 1390, moment en què el seu hereu no 
havia arribat a la majoria d’edat, i la regència no tenia prou poder. Així 
doncs, les sinagogues es van convertir en esglésies i el barri jueu va ser 
poblat per cristians en molt poc temps. 
 
Restes de l’antic call de Tarragona 
 
Des de Sevilla, la intolerància es va propagar per a totes les comunitats 
jueves d’Andalusia, fins arribar a les dues Castelles. A cadascun dels llocs, 
els esdeveniments es van desenvolupar de manera diferent, però amb un 
desenllaç idèntic. Les sinagogues toledanes van ser també destruïdes. Els 
disturbis també van arribar a Madrid, a Conca, a Burgos i a la majoria de 
les aljames, on regnava la mort o la conversió forçosa. 
 
Un cop els ànims es van calmar, el govern va enviar comissions per 
investigar les causes de tanta destrucció, però castigar els culpables era del 
tot impossible, perquè en totes les poblacions havien col·laborat en els 
aldarulls no només el poble baix, sinó també membres de famílies il·lustres 
i també clergues. 
 
L’estiu de 1391 el fanatisme religiós se’ns presenta, per tots els territoris de 
la Corona catalanoaragonesa, com una força molt poderosa i decisiva, fins i 
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tot com l’agitació social. A principis de juliol, els monarques Joan I i 
Violant són a Saragossa, i a aquesta ciutat arriben les primeres notícies dels 
aldarulls que s’han produït a Andalusia i Castella. Justament llavors 
comencen a aparèixer símptomes preocupants d’inestabilitat a Catalunya, 
però Joan I no pren mesures. En una carta del nou de juliol, la comtessa 
Maria, esposa de l’Infant Martí que es trobava a Montblanc, escriu que no 
permetrà l’estat actual de coses, perquè els jueus pertanyen al rei i són el 
seu «tresor». Justament aquell mateix dia, el 9 de juliol, el call de València 
és assaltat.  
 
 
Carrer dels Jueus (Sarral) 
                          
El rei Joan I, avisat pel seu germà, li respon el 16 de juliol, però la carta on 
ordenà que no s’obligués els jueus a convertir-se, que les sinagogues no es 
transformessin en esglésies, que es redactés una llista dels béns saquejats, i 
on se li ordena protegir les comunitats valencianes, va arribar massa tard. 
Només a la ciutat de Morvedre (Sagunt), on els jueus van rebre ajuda de 
l’oficial reial, es va aconseguir evitar les matances. L’avalot es va estendre 
per tot el regne de València i totes les comunitats petites van haver de 
suportar tot tipus de violències. 
 
En una carta amb data 13 de juliol, Joan I va ordenar al governador del 
Rosselló que no abandonés la ciutat de Perpinyà fins que finalitzés 
l’agitació. Per una altra part, la comunitat jueva de Tarragona va demanar 
protecció al rei, i aquest en carta datada el 24 de juliol, la va posar sota la 
seva protecció especial, com també ho va fer amb la comunitat de Tortosa. 
 
La tensió no presentava símptomes d’esgotament: mentre, el rei va enviar 
una carta redactada per Bernat Metge el 26 de juliol, agraint a les autoritats 
i prohoms barcelonins la seva actitud en oposar-se a alguns agitadors, que 
volien atacar el call. En aquesta carta el rei va lloar la ciutat per haver estat 
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fidel al rei i prometia marxar de Saragossa per fer justícia contra els que 
havien atacat la comunitat de València. El viatge va ser ajornat per culpa de 
la calor. 
 
Però el precari equilibri va continuar trencant-se, 
a les Balears va esclatar la tempesta el 2 d’agost, 
hi van morir 300 jueus i 800 es van refugiar al 
castell. Molts van fugir cap a l’Àfrica, però les 
autoritats van prohibir que se n’anessin els rics. 
Els camperols volien matar tots els jueus i així 
s’estalviaven de pagar tots els deutes que havien 
contret amb ells. Les autoritats van deixar triar als 
jueus entre la conversió o la mort. Hi ha una llista 
de 111 caps de família que es van convertir en 
aquest moment. Entre aquests, hi trobem Jafudà 
Cresques, el cartògraf famós que, un cop batejat 
com a Jaume Ribes,  va abandonar la seva esposa, que va seguir fidel a la 
religió jueva. La situació va continuar completament fora de control fins a 
començaments de 1392. 
 
En el port de Barcelona acampava l’exèrcit a 
punt d’embarcar-se cap a Sicília. I de València 
va arribar al mateix port un vaixell amb 50 
castellans que ja havien participat en els 
avalots de Sevilla i de València, disposats a 
continuar els seus aldarulls a Barcelona. El 5 
d’agost de 1391, el call de Barcelona va ser 
assaltat i van ser assassinats uns cent jueus, 
uns altres es van amagar al castell situat al 
barri jueu. Els agressors van cremar les portes 
del call, l’arxiu notarial i van devastar tot el 
barri. El Consell va empresonar els castellans i també en va executar per la 
força deu. Però el dilluns es va aixecar el poble baix, amb els homes que hi 
havia al port i els pescadors que cridaven: «Visca el poble i el rei». Els 
exaltats van obrir les portes de la presó i van atacar el castell. 
 
Al mateix temps, els camperols van pujar a la ciutat, i un cop allà van 
entrar a la cúria del batlle de Barcelona, van cremar les escriptures dels 
arxius, van conquerir el castell de mans del veguer, van treure a empentes  
els jueus que s’hi havien refugiat i els van fer escollir entre la conversió o 
la mort. En total hi va haver 400 morts. La resta es van convertir al 
cristianisme. 
 
Ignorant els fets, la reina Violant, el dia 8 d’agost, va fer redactar una carta 
dirigida als consellers de la ciutat de Barcelona per intentar que no es 
reprodueixin assalts a Barcelona, com els patits a València. La carta no va 
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arribar a ser enviada, perquè aquell mateix dia es va conèixer a Saragossa la 
notícia de la tragèdia de Barcelona. La commoció és tan gran que, en un 
primer moment, Joan I va decidir abandonar Saragossa amb destí a 
Barcelona, però, afortunadament per a les comunitats aragoneses, finalment 
decideix romandre a Saragossa, sembla que sota la influència de Hasday 
Cresques. Era abans del 5 d’agost, que Joan I hauria hagut de mostrar-se 
enèrgic i posar en pràctica les mesures necessàries, per tal de prevenir els 
avalots; ara, anar a Barcelona ja no solucionava res. En cartes datades el 12, 
16 i 18 d’agost, la reina demana als clergues de la catedral i als ciutadans 
cultes de la ciutat de Barcelona que tinguin cura del fill de Cresques i 
d’altres membres de la seva família que, segons notícies que els havien 
arribat es trobaven refugiats en cases de notables. Totes les cartes van fer 
tard. 
 
Amb la destrucció total de l’aljama de 
Barcelona quedava signada la sentència de la 
de Girona. El 6 d’agost van arribar a Girona 
les notícies de la desfeta de Barcelona; 
passats tres dies, van decidir tancar les portes 
del call, que els dies normals era obert. Cinc 
dies després de la commoció que va suposar 
l’assalt al call de Barcelona, el dia 10 d’agost, 
la comunitat de Girona va ser atacada. Els 
protagonistes bàsicament van ser els 
camperols, que van aconseguir cremar les 
portes, entrar al call, matar i saquejar malgrat l’oposició dels oficials del 
regne i del municipi. En aquesta ciutat van morir la majoria dels savis, 
talmudistes i rabins que hi vivien, només un nombre molt petit es van 
batejar. La resta es refugiaren en cases d’amics seus cristians. 
 
A mitjans del mes de setembre, els camperols van assetjar el castell i van  
atacar els jueus que eren dins. A través dels documents que s’han conservat  
sobre els jueus batejats entre el mes de setembre i octubre de 1391, es pot 
comprovar que molts eren artesans i comerciants. L’aljama de Girona no va 
desaparèixer com va ser el cas de la de Barcelona. 
 
A Lleida van atacar els jueus el 13 d’agost; encara que teòricament estaven 
protegits al castell, 78 membres de la comunitat van ser assassinats i la 
resta es van convertir. A Perpinyà, a conseqüència dels desordres, la 
comunitat va ser traslladada al castell, on a poc a poc van anar arribant 
jueus catalans que fugien dels desastres. No serà fins el 19 de desembre, 
que el rei va ordenar que sortissin del castell, i va especificar les condicions 
perquè fossin protegits un cop al call. L’any 1394 encara es trobaven els 
jueus al castell. 
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A Tarragona, com en el cas d’altres comunitats, tot i que molts jueus van 
salvar la vida, ningú no va evitar que el call fos saquejat, ni que alguns es 
bategessin, com es desprèn d’una carta del rei del 9 de desembre de 1391 
adreçada al veguer de Tarragona: 
  
Per vertadera relació havem entès la bona e continua diligència que 
havets haüda en guardar los juheus de Terragona, de què us som tenguts 
a fer-vos gràcia e mercè. E com nos vullam ésser informats per qual 
forma e manera e per quals la aljama d’aquexa juheria és estada 
despoblada, per ço a vós manam que vista la present vingats a nós 
ensemps ab lo procés que per la dita raó per vós és stat fet he informat 
largament dels noms d’aquells qui d’algunes parts de nostra senyoria 
han aportades aquí diverses robes que són estades robades a juheus, e 
d’aquelles qui són en vostre poder e en poder d’altres d’aquexa ciutat. E 
volem, noresmenys, que façats que en vostra companyhia venguen a nós 
en Ponç Gerau, Manuel d’Avinyó, Bng. De Boxades e Bnt Tallada, 
comversos, olim juheus d’aquexa ciutat, per ço que pus clar puxam ésser 
informats per aquells de les dites coses. 
 
 
 
         Hagadà de Barcelona, a la British Library de Londres 
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El mateix dia 24 de juliol de 1391, el rei va trametre dues cartes felicitant el 
batlle i el bisbe de Tortosa per les mesures defensives que havien pres en 
favor dels jueus de l’aljama de Tortosa. A Tortosa, hi va haver conspiració 
contra els jueus i agitació, però tot fa creure que no hi van haver assassinats, 
ni robatoris, ni destrucció de béns dels jueus. A partir de l’agost van 
començar a treure els jueus refugiats al castell d’un en un, i els van portar a 
casa dels veïns per tal de batejar-los en contra de la seva voluntat. Les 
repercussions dels fets de 1391 van tenir molta transcendència. 
 
Va començar un altre procés de conversió important i van ser moltes les 
famílies que es van batejar, la qual cosa podia haver representat la immediata 
decadència de la comunitat, però els dirigents de l’aljama van aconseguir 
refer-la, probablement amb l’acceptació de fugitius d’altres indrets. Els seus 
representants encara van protagonitzar un paper destacat en la disputa 
religiosa convocada per Benet XIII l’any 1413. 
 
Hi ha documents que conviden a creure que 
l’assalt del dia 5 d’agost a la vila de Valls va 
acabar com arreu, amb morts, pressions per a 
la conversió i robatoris.  A Falset sembla que 
no es van produir aldarulls, la comunitat es va 
recuperar i van continuar la seva vida amb 
normalitat, el 1402, hi havia com a mínim 
vint-i-dues famílies. No hi ha tampoc cap 
notícia explícita sobre el possible assalt al call 
jueu de Santa Coloma de Queralt, però els 
nombrosos conversos que apareixen 
posteriorment fan creure que van rebre 
pressions i atacs. 
 
Hasday Cresques és el personatge més important de l’etapa final 
d’esplendor del judaisme català, a més d’haver estat un testimoni 
d’excepció dels tràgics successos del 1391. Cresques va néixer a Barcelona 
l’any 1340, i va morir a Saragossa. Va ser rabí, metge, filòsof i dirigent 
jueu (els dirigents de les comunitats jueves eren els secretarii en llatí, 
neemanim en hebreu). Membre d’una família influent, sabem que l’any 
1367 —amb només 27 anys— era secretari de l’aljama de Barcelona. El 
seu bon nom com a home just i preparat en lleis va provocar que a partir 
del 1373 els reis li encomanessin la tasca de resoldre plets entre els jueus. 
Posteriorment, es va relacionar sovint amb els reis, el 1383 era un dels 
membres de l’equip que va negociar amb els monarques la renovació dels 
privilegis de les comunitats jueves. Joan I, el 1387, li va atorgar la llicència 
per excomulgar tots els jueus transgressors de la Llei de Moisès. 
 
El 1389, el rabí Hasday Cresques es va fer càrrec de la direcció espiritual i 
política de la comunitat jueva de Saragossa. Un any després la reina el 
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nomena familiar reial i jutge únic en casos de delació (malxinut), posició 
sense precedents en la història jueva a la Península. El càrrec l’autoritzava 
a actuar com a intercessor (xtadlan), i a imposar qualsevol pena, fins i tot la 
mort. 
Des de Saragossa, el 1391, va aconseguir la salvaguarda de les aljames 
arran dels avalots. És en aquell precís moment, a començaments d’agost, 
quan el rabí Hasday Cresques, aleshores dirigent indiscutible de la 
comunitat de Saragossa, assumeix un  paper protagonista  per tal d’evitar la 
desaparició de les comunitats de l’Aragó. Com va dir el professor Baer: 
“aquell gran home va convertir-se en el motor del salvament de les 
aljames”. 
 
És evident que el rabí Hasday Cresques 
gaudia l’any 1391 d’un tracte especial a 
la cort, podia comptar amb la 
col·laboració de personalitats com 
Allatzar Golluf (regent de la tresoreria de 
la senyora reina), es relacionava amb els 
oficials més importants i era considerat 
amic i conseller de la casa reial per Joan 
I i Violant; de Cresques es deia que Joan 
I no feia res sense consultar-li-ho. Així 
doncs, la feliç circumstància que els 
monarques residien a Saragossa aquell 
estiu, així com les estretes relacions que 
Hasday Cresques mantenia amb la cort, 
poden ajudar a explicar-nos el 
manteniment d’un fràgil ordre públic. 
 
Rabí Hasday Cresques va treballar sense descans per tal de salvar les 
comunitats jueves, implicant-se personalment, amb molt de risc. I és que a 
començaments d’agost, va visitar en missió secreta, juntament amb el 
diplomàtic Francesch d’Aranda, les comunitats del regne d’Aragó, enviat 
pel rei, amb l’objectiu de reunir fons per tal de pagar, entre d’altres, guàrdia 
armada per protegir els calls. Ens trobem, doncs, davant un fet excepcional: 
el màxim dirigent de la comunitat de Saragossa va abandonar la ciutat per 
tal d’evitar la destrucció de la resta de comunitats. 
 
El rei és a punt de marxar de Saragossa entre el 18 i el 24 d’agost, però no 
ho fa. Joan I romandrà fins a finals d’octubre per tal d’evitar els més que 
previsibles aldarulls una vegada absent. Un assalt al call de Saragossa 
hauria desfet el precari equilibri, arrossegant sens dubte, les comunitats de 
Calatayud, Osca, Montsó... Fins i tot a començaments de setembre, sembla 
ser que la inestabilitat social existent va obligar el rei a perllongar la seva 
estada a Saragossa. 
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Passada la tragèdia, el rabí Hasday Cresques, dirigent indiscutible de les 
comunitats jueves als territoris de la Corona catalano-aragonesa, va 
col·laborar en els tímids intents de reconstrucció de les comunitats jueves 
dels regnes. Com diu Baer: «és possible que un governant més vigorós que 
Joan I hauria pogut salvar al judaisme de la destrucció». En qualsevol cas, 
la seva presència a Saragossa i el compromís del rabí Hasday Cresques 
amb el destí del seu poble, probablement, van ser decisius a l’hora d’evitar 
la reproducció de la tragèdia. 
 
Hasday Cresques va sintetitzar la teologia i la filosofia apropant-se al 
pensament filosòfic modern, sense allunyar-se, però, de les fonts i tradició 
jueves. La seva obra és un dels exponents més brillants i profunds del 
pensament jueu medieval. A la seva obra cabdal, Or Adonai (Llum del 
Senyor) exposa amb profunditat filosòfica que l’acostament a Déu no es 
produeix mitjançant el coneixement de la seva existència, sinó a través de 
l’observança i compliment dels manaments de Déu, o sigui, de l’obediència 
a les seves lleis. De manera que el coneixement només és important si ens 
indueix a l’acció. En l’Or Adonai, rebutja una de les hipòtesis més 
repetides d’Aristòtil: la impossibilitat de l’eternitat.  
 
E. FELIU. Sobre la lletra que Hasday Cresques adreçà a la comunitat jueva d’Avinyó. 
Barcelona: 2004-05. Revista Tamid, n. 5. 
A. LASCORZ. El 1391 i R. Hasday Cresques. Barcelona: 2001. Actes del I Congrés per a 
l’estudi dels jueus en territori de Llengua catalana. 
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Els documents hebreus  de la quotidianitat i l’exili de 1492 
 
Les xeelot u-txuvot (preguntes i respostes) 
 
Són un conjunt de dictàmens escrits i fonamentats en l’Halakhà (llei 
rabínica) originats en les respostes que erudits i rabins donaven a les 
qüestions que els presentaven jueus de tota la diàspora sobre assumptes 
diversos, i que servien de guia al poble en la seva vida quotidiana. Aquestes 
respostes, en gran mesura, van mantenir la unitat del poble jueu. Fins al dia 
d’avui s’han publicat més 3.000 llibres de X. UT., que contenen més de 
300.000 responsa. Constitueixen una font important en la determinació de 
l’Halakhà i en el desenvolupament del mixpat ivrí (dret hebreu o rabínic). 
 
Els responsa de rabí Ishaq Ben Sésset Perfet totalitzen 518 escrits que 
abasten un període d’aproximadament quaranta anys: des de 1368, encara a 
Barcelona, fins 1407-1408. Rabí Ishaq Ben Sésset va ser el cap espiritual 
del judaisme peninsular i nord-africà durant la segona meitat de segle XIV i 
els inicis del XV. Nascut a Barcelona el 1326, va estudiar a Barcelona sota 
la tutela de rabí Hasday Cresques. El 1372-1373 va ser nomenat rabí de 
l’aljama de Saragossa, on va voler canviar vells i erronis costums i 
tradicions. 
 
Pel desembre de 1385 era a València, on 
va dirigir l’acadèmia rabínica i va exercir 
el rabinat, fins que va ser sorprès pels 
avalots de l’estiu de 1391. L’onze d’agost 
del mateix any, a instància i sota pressions 
de l’Infant Martí i els seus oficials, es va 
batejar a la seu valenciana prenent el nom 
de Mestre Jaume de València. Als pocs 
mesos, va abandonar la ciutat i va fugir a 
Alger, on va retornar al judaisme i va 
exercir el rabinat i la medicina fins 1408: 
El seu sepulcre és centre de pietoses 
peregrinacions. 
 
Xeelà 71. Falset, al seu parent rabí Yishaq Bonafós Ben Se’alti’el. 
Sobre la disputa que sorgeix entre rabí Yishaq, metge, i un altre 
col·lega jueu de Falset, que van acordar treballar en cooperació i 
repartir-se els beneficis, i ara es nega el soci. 
  
Xeelà 198. Perpinyà, a rabí Biniamín Lipapa. Només conté el 
responsum, que discuteix la conveniència d’aplicar l’excomunió 
contra un jueu que va prometre en matrimoni —el prometatge oficial 
es feia en públic, en presència del hazan o oficiant de la  sinagoga— 
la seva filla, sota jurament, essent ella menor d’edat, però sense fixar 
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exactament la data del matrimoni. Passats uns anys se l’exigeix que 
compleixi el seu jurament, però ell hi posa objeccions. 
 
 Xeelà 220. Girona, a rabí Mossé Abrabaliyah. Un jueu va 
menystenir un savi talmudista i l’expressió insultant utilitzada va ser 
ignorant (am aarets). Es pregunta si és motiu suficient per aplicar-li 
la pena d’excomunió menor. 
 
Xeelà 363. Tortosa, a n’Isaac Maimó. Aproximadament l’any 1368. 
Si al cap de tres mesos de demanar l’anul·lació del compromís 
leviràtic té dret a rebre ajuda pel seu manteniment, i ha de ser 
creguda sense jurament. 
 
Xeelà 369. Fraga, a rabí Se’alti’el Hen. Principis de 1369. Un 
matrimoni jueu compra terres i el document de compra es fa a nom 
d’ambdós cònjuges. Segons l’Halakhà, es pregunta si la dona té 
algun dret sobre les terres o l’únic propietari és l’espòs.  
 
Gràcies a les xeelot u-txuvot podem conèixer a fons les estructures de les 
comunitats jueves i funcions dels rabins, notaris, consells rectors de les 
comunitats, secretaris, clavaris, carnissers... també dels comitès de 
vigilància, tribunals de justícia, jutges d’apel·lació, ordinacions (taqanot), 
acords... En l’apartat de càstigs, els pecuniaris, flagel·lació, privació 
d’aliments, presó, excomunió, pena de mort, mutilació...  
 
M. BLASCO i J. R. MAGDALENA. Los Responsa de rabí Yishaq Bar Seset Perfet de 
Barcelona: 1368-1408. Barcelona: 2004. Catalonia Hebraica V. Imprès: PPU. 
E. KLEIN. Documents hebraics de la Catalunya medieval 1117-1316. Barcelona-Girona: 
2004. Societat Catalana d’Estudis Hebraics, filial de l’Institut d’Estudis Catalans. 
A. LASCORZ. La vida interna de las comunidades aragonesas de religión judía. 
Preguntas y respuestas (Sheelot u-Tshuvot). Monzón: 2007. 
 
 
Els Cavaller, una familia catalana de religió jueva 
 
La família Cavaller, il·lustre i molt destacada, és oriünda de Falset (segle  
XV), i se sent, a Falset, com a casa seva. Abans, membres de la família van 
residir a Besalú —Yonà Cavaller va ser rabí a Besalú entre els segles XIII i 
XIV—, i encara abans, a finals del segle XI, Abraham Cavaller era un dels 
més rics i més importants personatges de l’aljama de Barcelona; un germà 
seu, Mossé Cavaller, figura en una venda realitzada entre 1120-1121. Ens 
trobem doncs, davant d’una de les més venerables famílies catalanes, en 
aquest cas, de religió jueva. 
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Andreu Lascorz amb el Dr.Mordekhay Ben Abir ( en català, Marc Cavaller) 
 
Registre de compromís del nuvi Samuel Astruch Cavaller de Falset, (fill de 
Reubén Cavaller i nét de Samuel Cavaller de Falset), i de la núvia Na Goig 
de Lunell de Cervera (filla de Samuel de Lunell, que va arribar a Cervera 
l’any 1417, i néta de Bonet Salamies de Lunell, que en convertir-se al 
cristianisme va canviar el seu nom per Francesc de Tuvia). 
 
ESCRIT L’ANY 1427 
Font: Arxiu Històric Comarcal de Cervera, secció: manuscrits 
Jueus (2) «L’aljama de jueus de Cervera». 
Transcripció: Prof. Dr. José Ramón Magdalena Nom de Déu. 
Nota: Duran i Sanpere, Agustí, Llibre de Cervera, Camps Calmet 
1972, pág. 377. L’autor menciona aquest compromís amb poques 
però molt exactes dades:  «Una filla de mestre  Samuel  duia  així 
el mateix el nom de Goig, i l’any 1427 va tractar el matrimoni 
amb Samuel Astruch Cavaller, jueu de Falset, portant de dot 
4.300 sous, cent florins dels quals eren destinats a vestidures i 
lligadures de cap.»; i menciona com a font AHCC Fons notarial 
plec. Jueus n. 42. 
[Cervera, 1427, text ratllat que deu correspondre a l’esborrany 
del text II] 
En nom de nostre Senyor D-u sie, amen 
Capitols fets, juhits e concordats entre en Samuel de Lunell 
juheu de la vila de Cervera, de una part, e en Samuel Estruch 
Cavaller, juheu de la vila de Falcet, de la part altra, en e sobre 
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5- lo matrimoni D-u volent fahedor entre lo dit Samuel Astruch 
Cavaller e na Goig, filla del dit Samuel en e per la forma 
Següent 
E primerament lo dit Samuel de Lunel done a la dita Goig filla 
sua en muller al dit Samuel Struch \Cavaller/ e done li ab ella 
10- en dot e per dot de aquella exovar quatre milia e treents 
sous barchelonesos per aquestes pagues, ço es, mil sous de present que 
lo 
dit matrimoni sera fermat e a temps de noces lurs, 
cent florins entre vestir e ligadures de cap e altres coses si 
mester hi seran. E del dia que les dites noces seran fet(e)s a un 
15- any, cent florins. E a cap de altre any apres lavors siguient 
los restants. 
E si lo dit Samuel Cavaller volra esser pagat de tots 
los dits \quatre milia e treents sous/ a temps de noces puxe forçar al 
dit Samuel de Lunel de donar li compliment, es a saber 
20- en deutes confessats o tornats en cartes novell(e)s del any 
de XX o de vint e hu ença. E que lo dir Samuel de Lunel 
sia tengut de fer cessio al dit Samuel Cavaller en tants 
deutes com serie ço que li retarie de pagar ab bona e bastant 
eviccio de sos bens. E si lo dit Samuel Cavaller 
25- no volie los dits bens, lo dit Samuel de Lunel e sa muller 
sien tenguts asegurar e obligar de pagar lo dit dot per les 
pagues desus dites... 
 
L’any 1427 es va casar Samuel Astruch Cavaller, metge de Falset, amb Na 
Goig de Lunell, filla de Samuel de Lunell (que va entregar com a dot 4.300 
sous, dels quals 100 florins eren destinats a vestidures). Els tres fills 
d’aquest matrimoni van ser: Selomó Cavaller, Samuel Astruch Cavaller i 
Iosef Cavaller. Samuel va formar part del tribunal rabínic de Cervera i va 
morir prematurament abans de 1454. 
 
Selomó Cavaller, fill gran i metge es va casar amb Bonafilla Abenaçaya de  
Tàrrega, va viure a Tàrrega i va morir abans de 1492, amb 62 o 63 anys. 
Samuel Astruch Cavaller va ser metge i rabí a l’aljama de Cervera, home 
públic, molt influent, era dels més adinerats de Cervera, casat amb Puria, va 
abandonar Catalunya amb la seva família l’any 1492. 
 
Sabem que Iosef Cavaller va tenir una gran carrera professional com a 
metge; casat amb Bonadona de Piera (d’Agramunt), es va convertir al 
cristianisme amb la seva família i va adoptar el nom de Rafael Cavaller. 
Van tenir un fill, Samuel Iusef Cavaller, que va arribar a ser metge com el 
seu pare i que l’any 1492 també es va convertir al cristianisme com Joan de 
Cardona. 
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Existeix un document, de l’any 1480, que tracta del matrimoni de Mira 
Cavaller, filla d’Astruch Cavaller i de la seva esposa Puria, amb Vidal 
Jucef de Tarragona. Aquest document consta de quatre pàgines, escrites 
amb escriptura petita, i és en realitat una carta notarial que deixa clares les 
estipulacions de la dot de Mira, esposa de Vidal Jucef.  
 
Allí es menciona que «Vitalis Jucef judeo de Terragona fill de Jucef Bonjuà 
de Terragona reconeix a Mira, la seva esposa, filla de Struch Cavaller de 
Cervera...». 
 
                                             
 
          Banys jueus (Besalú) 
 
L’any 2001, en una taula rodona a la Universitat de Barcelona, el Dr. 
Marcos Caballero (Mordekhay Ben Abir) va dir:  
 
«Gran va ser la meva alegria quan vaig poder comprovar, sense cap 
dubte, dins l’àmbit de la meva investigació acadèmica, que els meus 
avantpassats van néixer i van viure a Catalunya, i des de Catalunya 
van marxar quan va arribar el moment de l’abandonament forçat. 
Evidentment, als meus treballs i recerques vaig trobar avantpassats 
que van escollir l’altre camí possible; romandre adoptant la religió 
cristiana. 
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Em va alegrar profundament poder resseguir les passes dels meus 
avantpassats per pobles, aldees i ciutats de Catalunya, com Cervera, 
Falset, Ponts, Besalú, Agramunt, Tàrrega, Tarragona i Barcelona. Allí 
van néixer, allí van viure durant segles i allí van crear i desenvolupar 
les seves arrels familiars catalanes. 
També em va alegrar profundament descobrir que la branca més 
important entre els meus avantpassats catalans inclou també rabins i 
metges de gran prestigi, que van servir a diferents col·lectivitats jueves 
d’aquella època, disseminades per terres de Catalunya. 
El cap de la família que va abandonar Catalunya i va sortir cap a la 
desconeguda diàspora va ser el gran rabí i metge Selomó Cavaller, que 
es va establir a la ciutat de Salònica, del llavors imperi Otomà. El seu 
fill gran Shaltiel i ell mateix es troben anotats en la documentació 
d’aquella època i a Salònica, amb el primitiu cognom i també amb el 
cognom Cavaller». 
 
M. CABALLERO (MORDEKHAY BEN-ABIR). Ponencia en la mesa redonda. Barcelona: 
2001. Actes del I Congrés per a l’estudi dels jueus en territori de Llengua catalana. 
——. Estudio genealógico de mi familia: de los Cavaller de Cervera a los Caballeros 
de Esmirna. Barcelona: 2004. Actes del II Congrés per a l’estudi dels jueus en territoris 
de Llengua catalana. 
——. De Cervera a Be’er Seba. Genealogía de la familia judeo-catalana Cavaller-
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